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MOTTO 
 
                    
                         
                             
                          
              
 
Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan 
lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang 
demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), 
Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah 
telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-
orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa 
yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. .(QS. Al Baqarah(2):275) 
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Persembahan 
 
Ku Haturkan Pada 
 Ayahanda   
Sosok panutan yang akan selalu ku anut 
 
Ibunda tersayang  
Yang senantiasa tengadah dalam doa 
Memanjakan & membimbingku 
 
Suamiku yang selalu menyangi aku 
Yang selalu ada dalam keadaan bahagia maupun duka 
 
 
Tidaqk lupa kepada buah hatiku tersayang yang menjadi pelipur lara, dan 
menjadi spenyemangat hidup 
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